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äÎËÙÙÓð‰ ëËÌ„Âð fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ËðÂÍÚÓðÓÏ èðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÔÓ ÍÓÌÚðÓÎ˛ Á‡ ‚ÓÓðÛÊÂÌËflÏË,
ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË àÎÎËÌÓÈÒÍÓ„Ó ìÌË‚ÂðÒËÚÂÚ‡, ìð·‡Ì‡-ò‡ÏÔÂÈÌ.
ùÏË ë˝Ì‰Á fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ‰ËðÂÍÚÓð‡ ñÂÌÚð‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ
ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËfl åÓÌÚÂðÂÈÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ.

1ê‡Á·ÎÓÍËðÓ‚‡ÌËÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÏÌÓ„ÓÒÚÓðÓÌÌÂ„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl Á‡
fl‰ÂðÌ˚ÏË ‚ÓÓðÛÊÂÌËflÏË
äÎËÙÙÓð‰ ëËÌ„Âð, ùÏË ë˝Ì‰Á
ê‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ Í‡Ê‰ÓÂ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚Ó Ì‡ÍÓÔËÚ Ú‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓðÛÊÂÈÌÓ„Ó ÔÎÛÚÓÌËfl Ë
Ó·Ó„‡˘ÂÌÌÓ„Ó Ûð‡Ì‡, ÍÓÚÓðÓÂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓðËÚ¸ ‚ÒÂ Ó·ÓðÓÌÌ˚Â ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚË ˝ÚÓÈ
ÒÚð‡Ì˚ ‚ Ó·ÓÁðËÏÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÏÓÊÌÓ „Ó‚ÓðËÚ¸ Ó ÌÂÍÓÂÏ «åÓÏÂÌÚÂ Å», ÍÓ„‰‡
„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ˝ÚÓÈ ÚÓ˜ÍË Ì‡ÍÓÔÎÂÌËfl Ë ÍÓ„‰‡ ‚ ÏËðÂ ·Û‰ÂÚ de facto ‚‚Â‰ÂÌ ‚ÒÂÓ·˘ËÈ
ÏÓð‡ÚÓðËÈ Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ú‡ÍËı Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚. ëÂÈ˜‡Ò, Ó‰Ì‡ÍÓ, Ï˚ ÔÂðÂÊË‚‡ÂÏ «åÓÏÂÌÚ Ä»,
ÍÓ„‰‡ ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÌ˚È ÔðÓˆÂÒÒ ÔÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ‰Ó„Ó‚Óð‡ Ó Á‡ÔðÂ˘ÂÌËË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ – áèêå (Fissile Material Cut-off Treaty - FMCT) Ì‡ äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ
ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â (äê) Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÚÛÔËÍÂ. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÍÓðÓÂ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËÂ ÔÛÚË ÓÚ
«åÓÏÂÌÚ‡ Ä» ‰Ó «åÓÏÂÌÚ‡ Å» ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÌÓ ÔÓ ÚÓÈ ÔðË˜ËÌÂ, ˜ÚÓ ÔðÓÁð‡˜Ì˚È ÏÓð‡ÚÓðËÈ Ì‡
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚Ï
ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘Â„Ó ðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌËfl fl‰ÂðÌÓÈ ÒÙÂð˚ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËðÂ. ñÂÎ¸, ÍÓÚÓðÛ˛
ð‡Á‰ÂÎfl˛Ú ÏÌÓ„ËÂ ˜ÎÂÌ˚ ÏËðÓ‚Ó„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ıð‡ÌÂÌËfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒfl ‚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl, ‚ ðfl‰Â ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó
ıð‡ÌËÎË˘ Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ Ë ÔÓ‰ ÒÚðÓÊ‡È¯ËÏ ÍÓÌÚðÓÎÂÏ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ˝ÚËı ÒÚð‡Ì. èðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl
Ï‡ÎÓ‚ÂðÓflÚÌ˚Ï, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÔðÓˆÂÒÒ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ÒÓ˜ÚÛÚ ÔðËÂÏÎÂÏ˚Ï ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ
ÏÂð ÔðÓÁð‡˜ÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘Â„Ó ðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌËfl fl‰ÂðÌÓÈ ÒÙÂð˚ ‚Ó ‚ÒÂÏ
ÏËðÂ, ÂÒÎË ÓÌË ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ Ì‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ „Óð‡Á‰Ó ÏÂÌÂÂ ÊÂÒÚÍËı Ë Ó„ð‡ÌË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂð
ÔðÓÁð‡˜ÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ‚Á‡ËÏÌÓ„Ó ‰Ó‚ÂðËfl ÔðË „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÔðÂÍð‡˘ÂÌËË
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚. Ç˚·Óð Ì‡ËÍð‡Ú˜‡È¯Â„Ó ÔÛÚË ÓÚ «åÓÏÂÌÚ‡ Ä» Í
«åÓÏÂÌÚÛ Å» ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ò‰ÂÎ‡Ì, ·ÂÁ ÒÓÏÌÂÌËfl, Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ðÂ‡ÎËÈ.
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÔÂðÂ„Ó‚Óð˚ ÔÓ áèêå Û‚flÁ˚‚‡˛ÚÒfl Ò ‚ÓÔðÓÒ‡Ï ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËfl „ÓÌÍË
‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ ‚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â (èÉÇäè / Prevention of an Arms Race in Outer Space -
PAROS), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ‰ËÒÍÛÒÒËflÏË ÔÓ fl‰ÂðÌÓÏÛ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ð‡·Ó˜ÂÈ
„ðÛÔÔ˚. Ç ÚÓ ‚ðÂÏfl Í‡Í äËÚ‡È Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ì‡ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚ı ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡ı ÔÓ èÉÇäè, ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â
òÚ‡Ú˚ ð‡ÒÒÏ‡ÚðË‚‡˛Ú ÎË¯¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, ÍÓÚÓð˚Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ
ÏÓ„ÛÚ ÔðË‚ÂÒÚË Í ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡Ï. à ‰‡ÌÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl – ÌÂ ÔðÓÒÚÓ ÔðËÏÂð ÔÛÚ‡ÌËˆ˚ ‚ ÁÌ‡˜ÂÌËflı
ÒÎÓ‚ ËÎË ·ÂÁ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÔðÓˆÂ‰ÛðÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl. éÌ‡ ÓÚð‡Ê‡ÂÚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ äËÚ‡È ÌÂ
ÒÍÎÓÌÂÌ ‚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÔÂðÂ„Ó‚Óð˚ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚ÂðıÌÂ„Ó ÎËÏËÚ‡ ‚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‰Ó ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÔðÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ
ÍÓÌÍÛðÂÌˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı Ó·ÓðÓÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı fl‰ÂðÌ˚ı
‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ Ò ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË òÚ‡Ú‡ÏË. à, ıÓÚfl Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ÔðÂÁË‰ÂÌÚ ëòÄ Á‡‚ÂðËÎ ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó
‚ËˆÂ-ÔðÂÏ¸Âð‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍ‡fl ÔðÓÚË‚Óð‡ÍÂÚÌ‡fl Ó·ÓðÓÌ‡ ÌÂ Ì‡ˆÂÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‰ð˚‚
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË äËÚ‡fl Ì‡ÌÂÒÚË fl‰ÂðÌ˚È Û‰‡ð, Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ Ò ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, ÔÓ-
‚Ë‰ËÏÓÏÛ, ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔðË Ò‚ÓÂÏ ÏÌÂÌËË.1 éÌË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‚ÂðÂÌ˚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ äËÚ‡È ÏÓÊÂÚ
ÒÓıð‡ÌËÚ¸ Ë ÒÓıð‡ÌËÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í Ì‡ÌÂÒÂÌË˛ ÔÂð‚Ó„Ó Û‰‡ð‡ ‰‡ÊÂ ÔðË ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËË
ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË òÚ‡Ú‡ÏË Î˛·ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðÓÚË‚Óð‡ÍÂÚÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚. é‰Ì‡ÍÓ ‰Ó ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡
ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ ÔðÓ‰ÂÏÓÌÒÚðËðÛ˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌË ð‡Á‰ÂÎfl˛Ú ˝ÚÓ ÏÌÂÌËÂ,
ÍËÚ‡ÈÒÍ‡fl ÒÚÓðÓÌ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ „ÓÌÍË
Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë Ó·ÓðÓÌËÚÂÎ¸Ì˚ı fl‰ÂðÌ˚ı ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓð‡fl Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl Ó ÔðÂÍð‡˘ÂÌËË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚.
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ¯ËðÓÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡ÌËfl ÒÛÚË ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl
ÚÛÔËÍÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÚ¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ÌÂÍÓÚÓð˚Â ‰ðÛ„ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â
ÓÒÎÓÊÌÂÌËfl Ë ÔðÓ·ÎÂÏ˚.
2                                                                                                                                                äÎËÙÙÓð‰ ëËÌ„Âð Ë ùÏË ë˝Ì‰Á
èðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËÂ „ÓÌÍË ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ ‚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â (èÉÇäè)
äËÚ‡È Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ˆÂÎflı, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îfl ·‡ÁËðÓ‚‡ÌËfl ÓðÛÊËfl, ÔðÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl Û‰‡ðÓ‚ ÔÓ Ì‡ÁÂÏÌ˚Ï ˆÂÎflÏ, Ë
‰ðÛ„Ëı ‚Ë‰Ó‚ ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Á‡ Á‡ÔðÂ˘ÂÌËÂ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ÒðÂ‰ÒÚ‚ ð‡Á‚Â‰ÍË Ë
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏË, Ì‡ÔðËÏÂð ÒðÂ‰ÒÚ‚ ÚÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡‚Â‰ÂÌËfl. äËÚ‡È ‚ÂÒ¸Ï‡
·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ÌÂÒÂÌËfl ÚÓ˜Â˜Ì˚ı Û‰‡ðÓ‚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÚÂððËÚÓðËË ËÎË ÔÓ
Ò‚ÓËÏ ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡Ï. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‰Îfl äËÚ‡fl ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÔðËÂÏÎÂÏ‡ Ò‡Ï‡ Ï˚ÒÎ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡‰ ÒÚð‡ÌÓÈ ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÌÓÒÚð‡ÌÌ˚ÏË ‰ÂðÊ‡‚‡ÏË ‚
‚ÓÂÌÌ˚ı ˆÂÎflı. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔðÓÚË‚ÓðÂ˜Ëfl ÏÂÊ‰Û ÔÓÁËˆËflÏË ëòÄ Ë
äËÚ‡fl ‰ÂÎ‡˛Ú ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚ÓðÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ èÉÇäè Ë áèêå ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ‚ Ò‚flÁË Ò èÉÇäè ËÏÂÂÚ ÒÏ˚ÒÎ ‰ÂÎ‡Ú¸ ð‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û Ó·˘ËÏË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË
ÔðËÓðËÚÂÚ‡ÏË äËÚ‡fl Ë ÚÂÏË ‡ÒÔÂÍÚ‡ÏË ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÍÓÚÓð˚Â fl‚Îfl˛ÚÒfl
ÍðËÚË˜ÂÒÍËÏË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ÔÓ áèêå. èðË ÛÒÎÓ‚ËË ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ÓÚ ðÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÚð‡Ì˚ Ë ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔðË‚ıÓ‰fl˘Ëı Ù‡ÍÚÓðÓ‚
(Ú‡ÍËı, Ì‡ÔðËÏÂð, Í‡Í ÌÂ‰‡‚ÌËÈ ËÌˆË‰ÂÌÚ Ò ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍËÏ ð‡Á‚Â‰˚‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ò‡ÏÓÎÂÚÓÏ ‚
ï‡ÈÌ‡ÌÂ), ÍËÚ‡ÈÒÍËÂ ˝ÍÒÔÂðÚ˚ ÏÓ„ÎË ·˚ ÓÁ‚Û˜ËÚ¸ ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â ð‡ÁÎË˜Ëfl. èðËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰˜ÂðÍÌÛÚ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Û„ðÓÁ˚ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðÓÚË‚Óð‡ÍÂÚÌÓÈ Ó·ÓðÓÌ˚
ëòÄ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË fl‰ÂðÌÓ„Ó Ò‰ÂðÊË‚‡ÌËfl äËÚ‡fl. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ðÂÏfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
˜ÚÓ·˚ ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡ÎË ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË
·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚Â ÔðÓˆÂÒÒ˚ ÔÂðÂ‰‡˜Ë í‡È‚‡Ì˛ Ú‡ÍËı ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ, Í‡Í ÔÓÎÌ‡fl
ÔðÓÚË‚ÓÍÓð‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Aegis. èðË Ì‡ÎË˜ËË  ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÂðËÓ‰‡ ‚ðÂÏÂÌË ·ÂÁ
ËÌˆË‰ÂÌÚÓ‚ ÚËÔ‡ ·ÓÏ·‡ð‰ËðÓ‚ÍË ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÅÂÎ„ð‡‰Â Ë ‡‚‡ðËË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÇÇë
ëòÄ ‚ ï‡ÈÌ‡ÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛ÒÚË ‰‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò èÉÇäè ÔÂðÂÒÚ‡ÎË ÒÚÓflÚ¸ Ì‡ ÔÛÚË ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ÔÓ
áèêå. ÇÓ-ÔÂð‚˚ı, ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ‰‡‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒË„Ì‡Î˚ í‡È‚‡Ì˛. ÇÓ-
‚ÚÓð˚ı, ëòÄ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡ÈÚË ÒÔÓÒÓ· Û·Â‰ËÚ¸ äËÚ‡È ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ
ÌÂÈÚð‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÔÎ‡ÌËðÛÂÏÛ˛ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆË˛ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı fl‰ÂðÌ˚ı ÒËÎ äËÚ‡fl.
Ñ‡ÊÂ ÔðË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ÓÔðÓÒ Ó ÚÓÏ, ·Û‰ÛÚ ÎË ‚ÓÔðÓÒ˚ ÔÓ èÉÇäè ðÂ¯‡Ú¸Òfl
ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ËÎË ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÓÚÍð˚Ú˚Ï. èðÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÇÇë ëòÄ ·Û‰ÛÚ,
‚ÂðÓflÚÌÓ, ÒÓÔðÓÚË‚ÎflÚ¸Òfl Î˛·˚Ï ÔÓÔ˚ÚÍ‡Ï ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‰Ó„Ó‚ÓðÂÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ
Ó„ð‡ÌË˜ÂÌË˛ Ò‚ÓÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ËÎË Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÛÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚Ë‰˚
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ. à ÌË Ä‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËfl ëòÄ, ÌË äÓÌ„ðÂÒÒ, ÒÍÓðÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ
ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ˝ÚÓ ÒÓÔðÓÚË‚ÎÂÌËÂ. àÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl ˝ÚÓÈ
ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ð‡·ÓÚÂ ·Û‰ÛÚ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌ˚ ÚðË. é‰ÌËÏ ËÁ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ fl‚ÎflÂÚÒfl
«ÔðËÔËÒ˚‚‡ÌËÂ» ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÈ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Í ÄÌÚ‡ðÍÚË‰Â, ˜ÚÓ ÔðË‚Â‰ÂÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl, ‰ÂÏËÎËÚ‡ðËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚ÏË
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËflÏË, ÔÓÎÛ˜ËÚ Á‡˘ËÚÛ ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚Óð‡Ï Ó ÒÚ‡ÚÛÒÂ ÄÌÚ‡ðÍÚË‰˚. ê‡ÌÓ ËÎË
ÔÓÁ‰ÌÓ ÒÚ‡ÌˆËfl ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ÚË ‚ 100 ÏËÎÎË‡ð‰Ó‚ ‰ÓÎÎ‡ðÓ‚ ÒÚ‡ÌÂÚ Ó·˙ÂÍÚÓÏ, ÍÓÚÓð˚È
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ð‡ÁðÛ¯ÂÌ ‚ÂðÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÔÛÒÍÓÏ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Â¯Â‚ÓÈ ð‡ÍÂÚ˚.
ÇÓÁÌËÍÌÂÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚È ÍðËÁËÒ, Ï‡Ò¯Ú‡·˚ Ë ı‡ð‡ÍÚÂð ÍÓÚÓðÓ„Ó ‚˚ıÓ‰flÚ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ˚
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ˛ðË‰Ë˜ÂÒÍËı ÔðÂˆÂ‰ÂÌÚÓ‚. ÅÛ‰ÂÚ ÎË Ú‡Í‡fl ‡Ú‡Í‡ ‚ÓÂÌÌ˚Ï ‡ÍÚÓÏ Ë, ÂÒÎË ·Û‰ÂÚ,
ÚÓ ÔðÓÚË‚ ÍÓ„Ó? ÅÛ‰ÂÚ ÎË ˝ÚÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ÔðÓÒÚ˚Ï Û·ËÈÒÚ‚ÓÏ? ÖÒÎË ·Û‰ÂÚ, ÚÓ Í‡Í ·Û‰ÂÚ
ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÛðÓ‚ÌflÏË ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡Ô‡‰‡‚¯Â„Ó Ë Í‡ÍËÏË ·Û‰ÛÚ
ÔðËÂÏÎÂÏ˚Â ÏÂð˚ ÔðË‚ÎÂ˜ÂÌËfl Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË? èðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰Ó„Ó‚ÓðÂÌÌÓÒÚË ÔÓ
Ú‡ÍËÏ ‚ÓÔðÓÒ‡Ï ÏÓ„ÎË ·˚ ·˚Ú¸ ˆÂÌÌ˚ÏË Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓ„ÎË ·˚ ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔðÂˆÂ‰ÂÌÚ‡ ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ı Ì˛‡ÌÒÓ‚, Ú‡ÍËı Í‡Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë
Á‡˘ËÚ‡ ÍÓÏÏÂð˜ÂÒÍËı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË.
ÇÚÓð‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ ÔðÓ‰‚ËÊÂÌËË ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ÔÓ èÉÇäè ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í ÒÏ˚ÒÎÛ Ë
ËÏÔÎÂÏÂÌÚ‡ˆËË ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó Í‡Í ÑÓ„Ó‚Óð Ó ÔðËÌˆËÔ‡ı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚
ê‡Á·ÎÓÍËðÓ‚‡ÌËÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÏÌÓ„ÓÒÚÓðÓÌÌÂ„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl Á‡ fl‰ðÂÌ˚ÏË ‚ÓÓðÛÊÂÌËflÏË                          3
ÔÓ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡, ‚ÍÎ˛˜‡fl ãÛÌÛ Ë ‰ðÛ„ËÂ
ÌÂ·ÂÒÌ˚Â ÚÂÎ‡ (Outer Space Treaty). ùÚÓÚ ‰Ó„Ó‚Óð Á‡ÔðÂ˘‡ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı ÚÂÎ ‚
‚ÓÂÌÌ˚ı ˆÂÎflı. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÌÂÏ ÌÂ Á‡Úð‡„Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ÓÔðÓÒ˚, ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸
ÔÂð‚Ó„Ó ‚ÂÍ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ, Á‡ÔðÂ˘ÂÌÓ ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ˆÂÎflı Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
ËÁ Ú‡ÍËı ÌÂ·ÂÒÌ˚ı ÚÂÎ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ‡ ‚ ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ð‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡ ‚Ó‰ÓðÓ‰‡, ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓ„Ó ËÁ ÔðË·ÎËÊ‡˛˘ËıÒfl Í ÁÂÏÎÂ ‡ÒÚÂðÓË‰Ó‚ ËÎË ËÁ
ÔÓÎflðÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ãÛÌ˚. èÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ð‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ÔÛÒÍÓ‚Ó„Ó ÛÒÚðÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ãÛÌÂ ËÎË ÔÛÚÂÏ
Á‡ÔÛÒÍ‡ Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚ‡ Ò Ó‰ÌÓ„Ó ÔðË·ÎËÊ‡˛˘Â„ÓÒfl Í áÂÏÎÂ ‡ÒÚÂðÓË‰‡ Ì‡ Úð‡ÂÍÚÓðË˛
‰ðÛ„Ó„Ó ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡Úð‡Ú˚ ˝ÌÂð„ËË ‰Îfl ÔÂðÂÏÂ˘ÂÌËfl ‚ÌÂÁÂÏÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ì‡
ÓÍÓÎÓÁÂÏÌÛ˛ Óð·ËÚÛ „Óð‡Á‰Ó ÏÂÌ¸¯ËÏË, ˜ÂÏ ÔðË Á‡ÔÛÒÍÂ Ó·˙ÂÍÚ‡ Ò ÚÓÈ ÊÂ Ï‡ÒÒÓÈ Ò ÁÂÏÌÓÈ
ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË. èðË Ì‡ÎË˜ËË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔËÎÓÚËðÛÂÏ˚ı Ë ·ÂÒÔËÎÓÚÌ˚ı
ÓÔÂð‡ˆËÈ ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ Ú‡ÍÊÂ ‚ÔÓÎÌÂ ‚ÂðÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÂðÂÏÂ˘ÂÌËfl ‚ÌÂÁÂÏÌÓ„Ó
Ï‡ÚÂðË‡Î‡ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Á‡ÔÛÒÍÓ‚ Ò ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË.2 ä‡Í Ë ‚
ÒÎÛ˜‡Â Ò ÑÓ„Ó‚ÓðÓÏ ÔÓ ÄÌÚ‡ðÍÚËÍÂ, ÏÓÊÌÓ ‰ÓÒÚË˜¸ Á‡ÔðÂ˘ÂÌËfl ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÍËı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Á‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl ‰Ó ÚÓ„Ó, ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‚˚„Ó‰Ì˚ÏË, ‡ ÌÂ ÚÓ„‰‡,
ÍÓ„‰‡ ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ Ôð‡ÍÚË˜ÂÒÍË „ÓÚÓ‚˚ÏË Í ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛. ä ÚÓÏÛ ÊÂ, ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó
Á‡ÔðÂ˘‡ÂÏÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÑÓ„Ó‚ÓðÂ Ó ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÏ ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Â ÌÂ ‚ÔÓÎÌÂ ˜ÂÚÍÓ
ÒÙÓðÏÛÎËðÓ‚‡Ì˚, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË Ú‡ÍËı Á‡ÔðÂÚÓ‚. ïÓÚfl ˝ÚË ÔðÓ·ÎÂÏ˚
‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÚÓÎ¸ ÛÊ ÓÒÚð˚ÏË, ‚ ‰ÓÎ„ÓÒðÓ˜ÌÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â ÓÌË, ÚÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ, ËÏÂ˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë ‚ ÔðËÌˆËÔÂ Ë ÔÓ ÌËÏ ÏÓÊÌÓ ‰Ó„Ó‚ÓðËÚ¸Òfl.
íðÂÚ¸ÂÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÔðÓ‰‚ËÊÂÌËË ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ÔÓ èÉÇäè fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Á‡ÔðÂ˘ÂÌËfl Î˛·ÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ Á‡ ÔðÂ‰ÂÎ‡ÏË „ÂÓÒËÌıðÓÌÌÓÈ Óð·ËÚ˚.
ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ ÄÌÚ‡ðÍÚËÍÂ ÔÓÒÎÛÊËÎ ‰ÂÏËÎËÚ‡ðËÁ‡ˆËË ˆÂÎÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡, ‡ ‰Ó„Ó‚Óð Ó
ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËË „ÓÌÍË ‚ÓÓðÛÊÂÌËfl ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ ÏÓ„ ·˚ ‰ÂÏËÎËÚ‡ðËÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÚ‡Î¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ. èðË ˝ÚÓÏ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔðËÏÂÌÂÌËfl Ú‡ÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Óð‡, ıÓÚfl ·˚
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó¯Ë·Ó˜Ì˚ı Á‡ÔÛÒÍÓ‚, ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓð˚ı ‚ÓÂÌÌ˚Â ÒÔÛÚÌËÍË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡
ð‡ÒÒÚÓflÌËÂ „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯ÂÂ, ˜ÂÏ 40 000 ÍËÎÓÏÂÚðÓ‚ ÓÚ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË. èðË ˝ÚÓÏ Î˛·˚Â
ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ðÂ‡ÎËÁ‡ˆËË ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÏÓ„ÛÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÔðÂˆÂ‰ÂÌÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÒÓ„Î‡ÒËfl ÔÓ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËflÏ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‚ÓÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËı ‚˚ÒÓÚ‡ı.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛, ÍÓÚÓð‡fl ÛÊÂ ·˚Î‡ ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ ð‡ÌÂÂ, fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ
ÍÓÏÏÂð˜ÂÒÍÓÈ ‡ð„ÛÏÂÌÚ‡ˆËË ‚ ‰ËÒÍÛÒÒËË ÔÓ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌË˛ ‚ÓÂÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ Ì‡
ÌËÁÍÓÈ Óð·ËÚÂ. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
ı‡ð‡ÍÚÂð‡ ‚ ÔÂðËÓ‰˚ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚. é‰Ì‡ÍÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÏÂð˜ÂÒÍËÂ
ÒÔÛÚÌËÍË ÏÓ„ÛÚ ËÏÂÚ¸ ‰‚ÓÈÌÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËfl Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ
ÏÓ„ÛÚ ÛÒÎÓÊÌËÚ¸ ÌÓðÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÏÏÂð˜ÂÒÍÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. (í‡ÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÛÊÂ ‚ÒÚðÂ˜‡ÎËÒ¸
‚ ıÓ‰Â ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl äÓÌ‚ÂÌˆËË ÔÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÓðÛÊË˛). Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ˝ÚÓÚ ÔÓ‰ıÓ‰
ÔðÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Ì‡˜‡ÎÓ ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, ‡ ÌÂ ÌÂÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ‚ ð‡ÏÍ‡ı äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ
ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ Ó·ÓÁðËÏÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ‚ÂðÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â
òÚ‡Ú˚ ·Û‰ÛÚ „ÓÚÓ‚˚ ‚ÂÒÚË ÔÓÎÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ÔÂðÂ„Ó‚Óð˚ ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÔðÓ·ÎÂÏ‡Ï, Ó˜ÂÌ¸
ÌÂ‚ÂÎËÍ‡.
ü‰ÂðÌÓÂ ð‡ÁÓðÛÊÂÌËÂ
Ñ‡ÊÂ êÓÒÒËfl ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ðÂÏfl ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸ Ò ÔðÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó Ì‡˜‡ÎÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ÔðÓ·ÎÂÏ˚
fl‰ÂðÌÓ„Ó ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ „ðÛÔÔ˚ Ì‡ äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛.
èðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ËÁ 13 ÔÛÌÍÚÓ‚, ð‡Áð‡·ÓÚ‡ÌÌ‡fl äÓÌÙÂðÂÌˆËÂÈ 2000 „Ó‰‡ ÔÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌË˛
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÑÓ„Ó‚Óð‡ Ó ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËË (Ñçüé)3 ÏÓ„Î‡ ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl Ú‡ÍËı
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ. Ñ‡ÌÌ‡fl ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÔðÂ‰ÛÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ ‰ÓÒðÓ˜ÌÓÂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ ÒËÎÛ ÑÓ„Ó‚Óð‡ Ó
‚ÒÂÓ·˘ÂÏ Á‡ÔðÂ˘ÂÌËË ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl (ÑÇáüà), ÏÓð‡ÚÓðËÈ Ì‡ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂ fl‰ÂðÌ˚ı
‚Áð˚‚Ó‚, ÔÂðÂ„Ó‚Óð˚ ÔÓ áèêå, ‰ËÒÍÛÒÒËË ÔÓ fl‰ÂðÌÓÏÛ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ Ì‡ äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ
ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â, ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚ¸ fl‰ÂðÌÓ„Ó ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl Ë ðÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÒÓ
ÒÚÓðÓÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı fl‰ÂðÌ˚Ï ÓðÛÊËÂÏ, Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËÂ
ËÏÂ˛˘ËıÒfl fl‰ÂðÌ˚ı ‡ðÒÂÌ‡ÎÓ‚. èðÓ„ð‡ÏÏ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔðÂ‰ÛÒÏ‡ÚðË‚‡ÂÚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚðÂÚ¸Â„Ó
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ÑÓ„Ó‚Óð‡ ÔÓ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌË˛ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ (ëçÇ-3) Ë ÛÍðÂÔÎÂÌËÂ
ÑÓ„Ó‚Óð‡ ÔÓ èêé, ðÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÚðÂıÒÚÓðÓÌÌÂÈ (ëòÄ, êÓÒÒËfl, åÄÉÄíù) ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ÔÓ
ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚Ï fl‰ÂðÌ˚Ï ÓðÛÊÂÈÌ˚Ï Ï‡ÚÂðË‡Î‡Ï; ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ¯‡„Ó‚ ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛, ‚ÍÎ˛˜‡fl
Ó‰ÌÓÒÚÓðÓÌÌËÂ ÒÓÍð‡˘ÂÌËfl ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı Ë ÌÂÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı fl‰ÂðÌ˚ı ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ;
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÔðÓÁð‡˜ÌÓÒÚË, ÒÌËÊÂÌËÂ ·ÓÂ„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ë ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ðÓÎË fl‰ÂðÌ˚ı ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ ‚
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔðËÁ˚‚‡ÂÚ Í ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÏÛ
ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û ‚ ÒÙÂðÂ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ı ÓðÛÊÂÈÌ˚ı Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂðÊ‰ÂÌË˛
ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚË ˆÂÎflÏ ÔÓÎÌÓ„Ó Ë ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl, ðÂ„ÛÎflðÌÓÏÛ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛
ÓÚ˜ÂÚÓ‚ Ó ıÓ‰Â ÔðÓˆÂÒÒ‡ ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl Ë ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‚ÂðËÙËÍ‡ˆËË. ëıÓÊ‡fl
ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÔðËÂÏÎÂÏÓÈ ‰Îfl àÌ‰ËË, è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ Ë àÁð‡ËÎfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·‡Á˚
‰Îfl ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ì‡ äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â. èðËÂÏÎÂÏÓÒÚ¸ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ÓÌ‡ ÌÂ ÔðËÁ˚‚‡ÂÚ ˝ÚË ÒÚð‡Ì˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÑÓ„Ó‚Óð Ó ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËË.
èðË ˝ÚÓÏ ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÚ¸˛ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ äÓÌÙÂðÂÌˆËË 2000 „Ó‰‡
ÔÓ ð‡ÒÒÏÓÚðÂÌË˛ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÑÓ„Ó‚Óð‡ Ó ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËË. ëÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏÓÈ
fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔðËÂÏÎÂÏÓÈ ‰Îfl üÔÓÌËË Ë ‰ðÛ„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÓðÏÛÎËðÓ‚ÍË ÔÓÌflÚËfl
«ÒÚð‡Ì˚, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ fl‰ÂðÌ˚Ï ÓðÛÊËÂÏ» (‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ Úð‡ÍÚÓ‚ÍÂ ÑÓ„Ó‚Óð‡ ‚ ˝ÚÓ ÔÓÌflÚËÂ ÌÂ
‚ıÓ‰flÚ àÌ‰Ëfl, è‡ÍËÒÚ‡Ì Ë àÁð‡ËÎ¸).
é‰ÌËÏ ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÌÂÓ·ð‡ÚËÏ˚ı Ë ‚ÒÂÓ·˘Ëı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ
fl‰ÂðÌÓÏÛ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚ‡ ‰ÂÍÎ‡ð‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ ‚ ÒÂ·fl
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ·‡ÁÓ‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl:
I. é„ð‡ÌË˜ÂÌËfl Ì‡ Ó·Î‡‰‡ÌËÂ fl‰ÂðÌ˚ÏË ‚Áð˚‚Ì˚ÏË ÛÒÚðÓÈÒÚ‚‡ÏË
1. ç‡˜ËÌ‡fl Ò (‰‡Ú‡), ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó fl‰ÂðÌ˚ı ‚Áð˚‚Ì˚ı ÛÒÚðÓÈÒÚ‚ Û Î˛·Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡,
ÔÓ‰ÔËÒ‡‚¯Â„Ó ÑÂÍÎ‡ð‡ˆË˛, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÔðÂ‚˚¯‡Ú¸ (__) Â‰ËÌËˆ.
2. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËflÏË, Ì‡Î‡„‡ÂÏ˚ÏË ëÚ‡Ú¸ÂÈ II ÑÂÍÎ‡ð‡ˆËË, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
fl‰ÂðÌ˚ı ‚Áð˚‚Ì˚ı ÛÒÚðÓÈÒÚ‚ Û Î˛·Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡, ÔÓ‰ÔËÒ‡‚¯Â„Ó ÑÂÍÎ‡ð‡ˆË˛ (‰‡ÎÂÂ
Û˜‡ÒÚÌËÍ), ·Û‰ÂÚ ÛÏÂÌ¸¯‡Ú¸Òfl Ò ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ (__) Í ÍÓÌˆÛ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÂðËÓ‰‡
ÔðÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ (__)  ÎÂÚ.
II. àÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ËÁ ÔÓÌËÊÂÌÌ˚ı ÎËÏËÚÓ‚
1. ã˛·ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÓÌËÊÂÌËfl ÎËÏËÚ‡ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó fl‰ÂðÌ˚ı
‚Áð˚‚Ì˚ı ÛÒÚðÓÈÒÚ‚, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ Â„Ó ð‡ÒÔÓðflÊÂÌËË, ÔÛÚÂÏ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl Á‡ (__) ÎÂÚ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÔðÂ‰ÛÒÏÓÚðÂÌÌÓ„Ó ÎËÏËÚ‡. í‡ÍÓÂ
Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÓ‰ÂðÊ‡Ú¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÓÚÍ‡Á‡ ÓÚ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl ÔÓÌËÊÂÌÌÓ„Ó ÎËÏËÚ‡.
2. ãËÏËÚ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó fl‰ÂðÌ˚ı ‚Áð˚‚Ì˚ı ÛÒÚðÓÈÒÚ‚, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ ð‡ÒÔÓðflÊÂÌËË
Î˛·Ó„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡, ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‚ÂÎË˜ÂÌ.
ëÏ˚ÒÎ ˝ÚËı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒËÂ Ò Ú‡ÍËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Á‡‰‡ÂÚ ÔðËÌˆËÔ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ‰ËÒÍÛÒÒËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÔÓ‰ðÓ·ÌÓÒÚÂÈ Ë ÍÓÌÍðÂÚÌ˚ı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚. èÓÁ‰ÌÂÂ ‰ÂÍÎ‡ðËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚ¸ ˝ÚËÏ
ÔÓÎÓÊÂÌËflÏ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌÂÌ‡ ÏÂð‡ÏË Ó‰ÌÓÒÚÓðÓÌÌÂ„Ó ÔÓðfl‰Í‡, ‚Ë‰ËÏÓ, Ò Ó„Ó‚ÓðÍ‡ÏË Ó
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ëı ÓÚÏÂÌ˚ ‚ ˜ðÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚˚, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚‰‚ËÌÛÚ ÔðËÁ˚‚ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÍÎ‡ð‡ˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÏÛ Óð„‡ÌÛ-
‰ÂÔÓÁËÚ‡ðË˛, Ì‡ÔðËÏÂð, ÉÂÌÂð‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÍðÂÚ‡ð˛ ééç. ÑðÛ„ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ËÁ 13 ÔÛÌÍÚÓ‚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ð‡ÁðÂ¯ÂÌ˚ ÔÛÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËÈ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ fl‰ÂðÌ˚ı ‡ðÒÂÌ‡ÎÓ‚ (Ì‡ÔðËÏÂð, ÔÓÒðÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl). ÅÛ‰ÂÚ ÔÓÓ˘ðflÚ¸Òfl Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ó· ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ı Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·
ê‡Á·ÎÓÍËðÓ‚‡ÌËÂ ÔðÓˆÂÒÒ‡ ÏÌÓ„ÓÒÚÓðÓÌÌÂ„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl Á‡ fl‰ðÂÌ˚ÏË ‚ÓÓðÛÊÂÌËflÏË                          5
Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ‚Î‡‰ÂÌËfl Ú‡ÍËÏË Ï‡ÚÂðË‡Î‡ÏË ËÎË ÒðÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰ÓÒÚ‡‚ÍË
fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl.4
èÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓðÓÌÓÈ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ·Û‰ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl àÌ‰ËË ÓÌ ·Û‰ÂÚ
ÌÂ‰ËÒÍðËÏËÌËðÛ˛˘ËÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ÂðıÌËÈ ÔðÂ‰ÂÎ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·ÓÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Â‰ËÌËˆ
fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl ·Û‰ÂÚ ÔðËÏÂÌflÚ¸Òfl Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ÍÓ ‚ÒÂÏ ÒÚð‡Ì‡Ï, ‚ÍÎ˛˜‡fl „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡,
ÔðË‚ÂðÊÂÌÌ˚Â ÔÓÎËÚËÍÂ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‰ÂðÊË‚‡ÌËfl, „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡, ÔÓÌËÊ‡˛˘ËÂ Ò‚ÓË fl‰ÂðÌ˚Â
‡ðÒÂÌ‡Î˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡, ÒÓ„Î‡ÒË‚¯ËÂÒfl Ì‡ ÓÚÍ‡Á ÓÚ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl ÔÓ ÑÓ„Ó‚ÓðÛ Ó
ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËË ËÎË ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÁÓÌ, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÓÚ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl. äÓÌÂ˜ÌÓ, ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔðËÂÏÎÂÏ˚Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË äËÚ‡È ‰‡ÒÚ ÔÓÌflÚ¸, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ ÒÓ·Ëð‡ÂÚÒfl
Ì‡ð‡˘Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ fl‰ÂðÌ˚È ‡ðÒÂÌ‡Î ‰Ó Ó·˘Â„Ó ÎËÏËÚ‡, ‡ àÌ‰Ëfl ÔÓÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡ ÌËÏ. ä‡Í ·˚ÎÓ
Á‡ÏÂ˜ÂÌÓ ‚˚¯Â, Ú‡ÍËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl äËÚ‡fl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÚÛÔËÍ‡ ÔÓ èÉÇäè, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ‰ðÓ·Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ó ÔÂðÒÔÂÍÚË‚‡ı ÔðÓˆÂÒÒ‡ fl‰ÂðÌÓ„Ó ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl,
‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Â‰Û˘ËıÒfl Ì‡ äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ‚ÂðÓflÚÌÓ, ıÓÚfl Ë
ÌÂ „‡ð‡ÌÚËðÓ‚‡ÌÓ, ˜ÚÓ üÔÓÌËfl Ë àÌ‰Ëfl ÏÓ„ÎË ·˚ ‰Ó„Ó‚ÓðËÚ¸Òfl Ó ÔÓ‰ıÓ‰Â Í „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡Ï, ÌÂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡‚¯ËÏ ÑÓ„Ó‚Óð Ó ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËË, ÍÓÚÓð˚È ·˚ ‚Ó‚ÎÂÍ‡Î àÌ‰Ë˛ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚Â
‰ËÒÍÛÒÒËË. Ç ÔðÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚðÂ·ÛÂÚÒfl ÔÓ‰ıÓ‰, ÓÒÌÓ‚‡Ì˚È Ì‡ Á‡Ï‡Î˜Ë‚‡ÌËË ‚ÓÔðÓÒ‡ Ó
ÒÚ‡ÚÛÒÂ àÌ‰ËË, ÒÓ ‚ÒÂÏË ‚˚ÚÂÍ‡˛˘ËÏË ËÁ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚflÏË.
ÑÂÍÎ‡ð‡ˆËfl, ‚ ÍÓÚÓðÓÈ ·˚Î‡ ·˚ Á‡fl‚ÎÂÌ‡ ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÔðËÌˆËÔ‡Ï ÔðÓ‰‚ËÊÂÌËfl Ë
ÌÂÓ·ð‡ÚËÏÓÒÚË fl‰ÂðÌÓ„Ó ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl, Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ·˚Î‡ ·˚ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡. íðÂ·Ó‚‡ÌËÂ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÚÍËı, ˜ÂÏ ‰ÂÍÎ‡ð‡ÚË‚ÌÓÂ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔðË‚ÂÎÓ ·˚ Í ÒÔÓð‡Ï ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔÓ‰ «Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÈ» ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔðËÌˆËÔ‡Ï fl‰ÂðÌÓ„Ó
ð‡ÁÓðÛÊÂÌËfl. çÂÒÏÓÚðfl Ì‡ Ò‚ÓË Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Â ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚË fl‰ÂðÌÓÏÛ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛, Ú‡ÍÓÈ
ÔÓ‰ıÓ‰, ÒÍÓðÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ÔðÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì˚ı
‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÍðÛ„‡ı ËÌÂðˆË˛ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ÔðÓ·ÎÂÏ ‚ ð‡ÏÍ‡ı äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ
ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏË ÔÓðˆËflÏË. à ‚ÒÂ ÊÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰ËÒÍÛÒÒËË ‚ ð‡ÏÍ‡ı ·ÓÎÂÂ ¯ËðÓÍÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÏÓ„ÛÚ ð‡Á‚ÂðÌÛÚ¸Òfl ‚ ð‡ÏÍ‡ı
ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ 4-È ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÒÒËË ééç ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛. ùÚÓÚ ÙÓðÛÏ ËÏÂÂÚ ÔðÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
(Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ) ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ fl‰ÂðÌ˚Ï ÓðÛÊËÂÏ, ÏÓ„ÛÚ Ó‰Ó·ðËÚ¸
ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ‰ÂÍÎ‡ð‡ˆËË ‚ ÔðËÌˆËÔÂ, ·ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔðflÏÓ„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔðÓˆÂÒÒÂ
ÔðËÌflÚËfl ‰ÂÍÎ‡ð‡ˆËË ‚ ð‡ÏÍ‡ı ÚÓ„Ó ÊÂ ÙÓðÛÏ‡.
ÑÓ„Ó‚Óð Ó Á‡ÔðÂ˘ÂÌËË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚
ë‚ÓÂÓ·ð‡ÁÌ˚Ï Í‡ÏÌÂÏ ÔðÂÚÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ áèêå fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓ·ÎÂÏ‡
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Á‡Ô‡ÒÓ‚ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚. ÑÓ ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡ è‡ÍËÒÚ‡Ì ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡ÂÚ,
˜ÚÓ ÛÊÂ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Á‡Ô‡ÒÓÏ ÓðÛÊÂÈÌ˚ı ‰ÂÎfl˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ Ë ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ëı ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÓÌ ÏÓÊÂÚ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÛÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡ ÔðËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÂ àÌ‰ËË
Á‡Ô‡Ò˚ Í‡Í Ì‡ ÔðËÏÂð ‡ÒËÏÏÂÚðËË Ë ÔÓÚðÂ·Ó‚‡Ú¸ ÛðÂ„ÛÎËðÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔðÓÒ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í‡Í
‚‚Â‰ÂÌËÂ ÏÓð‡ÚÓðËfl ËÎË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ‰Ó„Ó‚Óð‡ Ó Á‡ÔðÂ˘ÂÌËË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl
Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÔðËÂÏÎÂÏ˚Ï. ÑðÛ„ËÂ ÒÚð‡Ì˚ Ú‡ÍÊÂ ‚˚Í‡Á˚‚‡˛Ú
·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡Ô‡ÒÓ‚ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚, ıÓÚfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı Ë
ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú ÌÛÊÌ˚Ï ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ fl‰ÂðÌ˚Â Ï‡ÚÂðË‡Î˚.
é‰ËÌ ËÁ ÔðÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı ÍÓÏÔðÓÏËÒÒÓ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı Á‡Ô‡ÒÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÓ˘ðflÚ¸ ‚ÒÂ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÔðÓˆÂÒÒ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ Í Úð‡ÌÒÔ‡ðÂÌÚÌÓÏÛ Ë
ÔðÓ‚ÂðflÂÏÓÏÛ ‰ÂÍÎ‡ðËðÓ‚‡ÌË˛ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓðÛÊÂÈÌ˚ı fl‰ÂðÌ˚ı
Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÁÎË¯ÍÓ‚. èðËÏÂðÓÏ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚðÂıÒÚÓðÓÌÌÂÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ëòÄ, êÓÒÒËÂÈ Ë åÄÉÄíù. ÑÓ ÚÂı ÔÓð, ÔÓÍ‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ, àÁð‡ËÎ¸, ‚ÂðÓflÚÌÓ, ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÔðÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ÔÓ áèêå, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Ëı ÔðËÌflÚËÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ‚ÌÂ
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, ÒÓ„Î‡ÒËÚÒfl ÎË àÁð‡ËÎ¸ ð‡ÚËÙËˆËðÓ‚‡Ú¸ ‰Ó„Ó‚Óð, ÍÓ„‰‡ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡fl
‚ÂðÒËfl Â„Ó ÚÂÍÒÚ‡ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚. äÎ˛˜Â‚˚Ï ‚ÓÔðÓÒÓÏ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓ, ÍÓ„‰‡
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ËÏÂÌÌÓ è‡ÍËÒÚ‡Ì ÔðËÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ó·˙ÂÏ Â„Ó Á‡Ô‡ÒÓ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔðË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏÛ ËÎË ÊÂÎ‡ÂÏÓÏÛ ‰Îfl Ò‰ÂðÊË‚‡ÌËfl ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ Û„ðÓÁ˚ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ àÌ‰ËË.
ì˜ËÚ˚‚‡fl ·˚‚¯Û˛ ðÓÎ¸ äËÚ‡fl ‚ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ı fl‰ÂðÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ è‡ÍËÒÚ‡ÌÛ Ë ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÂÒfl
ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó äËÚ‡fl ‚ ÒÙÂðÂ ˝ÍÒÔÓðÚÌÓ„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl, ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ï‡ÎÓ‚ÂðÓflÚÌ˚Ï, ˜ÚÓ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ ÔÓ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÓðÛÊÂÈÌ˚ı ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‚ÓÁð‡ÒÚÛÚ ‚
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ. àÌ‰Ëfl ÊÂ, Ò ‰ðÛ„ÓÈ ÒÚÓðÓÌ˚, Ó·Î‡‰‡ÂÚ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ·‡ÁÓÈ ‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚ Ë
ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆËË Á‡‚Ó‰Ó‚ ÔÓ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÔÎÛÚÓÌËfl Ë Ó·Ó„‡˘ÂÌÌÓ„Ó Ûð‡Ì‡. äðÓÏÂ ÚÓ„Ó,
ÔðÓ‰ÎÂÌËÂ ÔÂðËÓ‰‡ fl‰ÂðÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ì‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ ËÎË ËÌÓÈ ÔÓ‰Ó·Ì˚È ÒðÓÍ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ àÌ‰ËË ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ð‡Áð‡·ÓÚ‡Ú¸ ÚÂðÏÓfl‰ÂðÌÓÂ ÓðÛÊËÂ Ò „Óð‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÏÓ˘ÌÓÒÚË Í ‚ÂÒÛ, ÚÓ„‰‡ Í‡Í Î˛·˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl è‡ÍËÒÚ‡ÌÓÏ ÓðÛÊËfl,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÏ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËË ÚðËÚËfl, ‚ðfl‰ ÎË ÔðË‚Â‰ÛÚ Í Òð‡‚ÌËÏÓÏÛ ðÓÒÚÛ
ð‡ÁðÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎ˚ Ú‡ÍÓ„Ó ÓðÛÊËfl. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ËÌÙÓðÏËðÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔðÓ-fl‰ÂðÌ˚Ï ÍðÛ„‡Ï
è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓð‡ÚÓðËfl Í‡Í
Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚, Ú‡Í Ë Ì‡ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂ fl‰ÂðÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Òð‡ÁÛ
ÔÓÒÎÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl fl‰ÂðÌ˚Ï ‡ðÒÂÌ‡ÎÓÏ Ëı „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ÛðÓ‚Ìfl, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰Îfl
Ò‰ÂðÊË‚‡ÌËfl àÌ‰ËË, ·Û‰ÂÚ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ËÌÚÂðÂÒ‡Ï ÔÓ‰‰ÂðÊ‡ÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË è‡ÍËÒÚ‡Ì‡.
ä‡Í Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ò ÑÓ„Ó‚ÓðÓÏ Ó ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘ÂÏ Á‡ÔðÂ˘ÂÌËË fl‰ÂðÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ‚ÔÓÎÌÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ‚ ÒËÎÛ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÔÓ áèêå ·Û‰ÂÚ ÔðÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È
‚ÒÂÓ·˘ËÈ ÏÓð‡ÚÓðËÈ Ò Ó„ð‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÔðÓˆÂ‰Ûð‡ÏË ‚ÂðËÙËÍ‡ˆËË. é‰ÌÓÈ ËÁ ÔðË˜ËÌ ˝ÚÓ„Ó
fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ÔðÂ‰‚‡ðËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡˛˘ÂÂ ÒËÒÚÂÏÛ èêé ëòÄ Ë
ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ fl‰ÂðÌ˚Â ‡ðÒÂÌ‡Î˚ äËÚ‡fl. ÇÚÓð‡fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÍðÓÂÚÒfl ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ðÂ‡ÍˆËË
Ì‡  ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÚðËÚËfl ‚ àÁð‡ËÎÂ, ÍÓÚÓð‡fl ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ‚ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓÎÌÓ„Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚
ÒËÎÛ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÔÓ áèêå Ë ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Â„Ó ‚ÂðËÙËÍ‡ˆËË. íðÂÚ¸fl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÇÓÂÌÌÓ-ÏÓðÒÍËÂ ÒËÎ˚ ëòÄ ÒÓÔðÓÚË‚Îfl˛ÚÒfl ÍÓÌÚðÓÎ˛ Ì‡‰ ‚˚ÒÓÍÓÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ˚Ï Ûð‡ÌÓÏ ‰Îfl
ÍÓð‡·ÂÎ¸Ì˚ı ðÂ‡ÍÚÓðÓ‚. ë Û˜ÂÚÓÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÁ·˚ÚÍÓ‚ ‚˚ÒÓÍÓÓ·Ó„‡˘ÂÌÌÓ„Ó Ûð‡Ì‡,
Ì‡ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl ‚ ð‡ÒÔÓðflÊÂÌËË ëòÄ, ÔÓ Òð‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓÚðÂ·ÌÓÒÚflÏË ‚ ÌÂÏ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ
‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl, ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÍÓÏÔðÓÏËÒÒ ÏÂÊ‰Û ÛÒËÎÂÌËÂÏ ÔðÓÁð‡˜ÌÓÒÚË Ë ð‡ÁðÂ¯ÂÌËÂÏ Ì‡
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚˚ÒÓÍÓÓ·Ó„‡˘ÂÌÌÓ„Ó Ûð‡Ì‡ ‰Îfl ÍÓð‡·ÂÎ¸Ì˚ı ðÂ‡ÍÚÓðÓ‚. ÖÒÎË ˝ÚÓ ÓÍ‡ÊÂÚÒfl
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï, ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÏÓð‡ÚÓðËfl Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚˚ÒÓÍÓÓ·Ó„‡˘ÂÌÌÓ„Ó Ûð‡Ì‡
Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ðÂ¯ÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓ„‰‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚˚ÒÓÍÓÓ·Ó„‡˘ÂÌÌÓ„Ó Ûð‡Ì‡
‰Îfl ÍÓð‡·ÂÎ¸Ì˚ı ðÂ‡ÍÚÓðÓ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌÓ.
ÇðÂÏÂÌÌ˚Â ð‡ÏÍË
ä‡ÍÓÈ ÊÂ ÔÛÚ¸ fl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·˚ÒÚð˚Ï ÔðË ÔÂðÂÒÂ˜ÂÌËË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚‡ ÓÚ
«åÓÏÂÌÚ‡ Ä» (ÚÂÍÛ˘‡fl ÚÛÔËÍÓ‚‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl Ì‡ ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡ı ÔÓ áèêå) ‰Ó «åÓÏÂÌÚ‡ Ç»
(‚‚Â‰ÂÌËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓð‡ÚÓðËfl Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‰Îfl
fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl)? é‰ÌËÏ ËÁ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ.
1. Ä‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËfl èðÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÅÛ¯‡ ÔðÓflÒÌflÂÚ Ò‚ÓË ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ÔÎ‡Ì˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÒËÒÚÂÏ˚
ÔðÓÚË‚Óð‡ÍÂÚÌÓÈ Ó·ÓðÓÌ˚ (Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2001 „Ó‰‡).
2. ÇÌÛÚðÂÌÌËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÒËÎ˚ ëòÄ ‰ÓÒÚË„‡˛Ú ÍÓÌÒÂÌÒÛÒ‡ (ÌÓ ÌÂ Â‰ËÌÓ‰Û¯Ëfl) ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ èêé ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎ¸˛ ÌÂÈÚð‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂðÌËÁ‡ˆË˛ äËÚ‡ÂÏ
Ò‚ÓÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó fl‰ÂðÌÓ„Ó Ò‰ÂðÊË‚‡ÌËfl (Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ ÔÂðËÓ‰ Ò 2002 „. ÔÓ 2004
„.).
3. ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ ‰ÓÒÚË„‡˛Ú ÏÓÎ˜‡ÎË‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡ÒËfl Ò äËÚ‡ÂÏ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ èêé Ë ÒÚð‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î äËÚ‡fl
ÔÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl ·Û‰ÛÚ Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ˚ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔðÂ‰ÓÚ‚ð‡˘ÂÌËfl ð‡Á‚ÂðÚ˚‚‡ÌËfl
ÌÂÓ„ð‡ÌË˜ÂÌÌÓÈ „ÓÌÍË ‚ÓÓðÛÊÂÌËÈ (Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2004 „. ËÎË 2005 „.).
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4. ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ Ë äËÚ‡È ÒÓ„Î‡¯‡˛ÚÒfl ËÎË ËÁ·Â„‡Ú¸ ÊÂÒÚÍÓ„Ó Ï‡Ì‰‡Ú‡ ÔÓ ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡Ï
ÔÓ èÉÇäè, ËÎË Ó„ð‡ÌË˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÔÂðÂ„Ó‚Óð‡ÏË ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ ‚Á‡ËÏÓÔðËÂÏÎÂÏ˚Ï ‚ÓÔðÓÒ‡Ï
(Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ 2005 „. ËÎË 2006 „.).
5. ÇÎËflÚÂÎ¸Ì˚Â ðÓÒÒËÈÒÍËÂ ˝ÍÒÔÂðÚ˚ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÏÌÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ èêé, ÌÂ Û„ðÓÊ‡˛˘‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË äËÚ‡fl Í Ì‡ÌÂÒÂÌË˛
ÏÂÊÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó fl‰ÂðÌÓ„Ó Û‰‡ð‡ ÔÂð‚˚Ï, Ú‡ÍÊÂ ÌÂ Û„ðÓÊ‡ÂÚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ êÓÒÒËË ‚
ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡ÌÂÒÂÌËfl ÓÚ‚ÂÚÌÓ„Ó Û‰‡ð‡.
6. á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ðÓÔÂÈÒÍËÂ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ð‡Ò¯ËðÂÌË˛ çÄíé Á‡ Ò˜ÂÚ
‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ‡Î¸flÌÒ ·˚‚¯Ëı ðÂÒÔÛ·ÎËÍ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÓ„Î‡ÒËfl
êÓÒÒËË.
7. îð‡ÌˆËfl Ë ÇÂÎËÍÓ·ðËÚ‡ÌËfl ÔðÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‚ÓÁ‰ÂðÊË‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ëı
Ó·˘ËÂ Á‡Ô‡Ò˚ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl ÒðÂ‰ÌÂ„Ó ð‡‰ËÛÒ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Òð‡‚ÌËÏ˚ÏË ÔÓ
Ó·˙ÂÏÛ Ò Ú‡ÍËÏË ÊÂ Á‡Ô‡Ò‡ÏË êÓÒÒËË, ËÎË ˜ÚÓ Ëı ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â fl‰ÂðÌ˚Â ‡ðÒÂÌ‡Î˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ð‡‚Ì˚ fl‰ÂðÌ˚Ï ‡ðÒÂÌ‡Î‡Ï êÓÒÒËË ‚ ‰ÓÎ„ÓÒðÓ˜ÌÓÈ ÔÂðÒÔÂÍÚË‚Â.
8. ÇÌÛÚðÂÌÌflfl ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚ è‡ÍËÒÚ‡ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ
(Ì‡ÔðËÏÂð, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂðËÓ‰‡ ÏÂÊ‰Û 2006 „. Ë 2014 „.) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸
ÔðËÌflÚËfl ‡ÒËÏÏÂÚðË˜Ì˚ı Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËÈ Ì‡ Á‡Ô‡Ò˚ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‚ ûÊÌÓÈ ÄÁËË
Ë ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÒÚðÓ„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ò àÌ‰ËÂÈ, ÍÓÚÓð˚È ÏÓ„ ·˚ ÔÓ‰Óð‚‡Ú¸ ÔðËÌflÚËÂ àÌ‰ËÂÈ Ú‡ÍËı
Ó„ð‡ÌË˜ÂÌËÈ.
9. üÔÓÌËfl Ë ‰ðÛ„ËÂ ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÒÚð‡Ì˚-‰ÓÌÓð˚ ÌÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë è‡ÍËÒÚ‡ÌÛ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ ð‡ÁðÂ¯ÂÌËfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÚðÛ‰ÌÓÒÚÂÈ
‚ ÒÙÂðÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏ fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl ‚ ûÊÌÓÈ ÄÁËË, ÌÂÒÏÓÚðfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌË è‡ÍËÒÚ‡Ì, ÌË àÌ‰Ëfl
ÌÂ ÔðÓ‚Ó‰flÚ ÔÓÎËÚËÍÛ ÓÚÍ‡Á‡ ÓÚ fl‰ÂðÌÓ„Ó ‚ÓÓðÛÊÂÌËfl.
10. àÁð‡ËÎ¸ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËflı ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ËÎË ÒÓıð‡ÌflÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ò‰ÂðÊ‡ÌÌÛ˛
ÔÓÁËˆË˛, ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ð‡Áð‡·ÓÚÍË ‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚ÌÓ„Ó „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó
ÏÓð‡ÚÓðËfl Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰ÂÎfl˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚, Í ÍÓÚÓðÓÏÛ àÁð‡ËÎ¸ ÔðËÒÓÂ‰ËÌËÎÒfl ·˚ Ì‡
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË ËÎË ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË, ÒÓıð‡Ìflfl ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È, Ò ÚÓ˜ÍË ÁðÂÌËfl ‚ÌÛÚðÂÌÌÂÈ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ˝ÚÓÏ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚Â ËÎË ‚ÌÂ¯ÌÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ðÂ„ËÓÌÂ,
ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÔðÓÁð‡˜ÌÓÒÚË.
11. èðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ÒÚð‡Ì‡ÏË-˜ÎÂÌ‡ÏË ÑÓ„Ó‚Óð‡ Ó
ÌÂð‡ÒÔðÓÒÚð‡ÌÂÌËË, ÌÂ Ó·Î‡‰‡˛˘ËÏË fl‰ÂðÌ˚Ï ÓðÛÊËÂÏ, Ó„ð‡ÌË˜ÂÌ˚ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÚËÏÛÎÓÏ ‰Îfl ÔðÓ‰ÓÎÊÂÌËfl ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‰ðÛ„ËÏË
„ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚‡ÏË.
àÁ ‚ÒÂı ‚˚¯ÂÔÂðÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔðÂÔflÚÒÚ‚ËÈ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ÏÂÊ‰Û ëòÄ Ë äËÚ‡ÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÂÊ‰Û
è‡ÍËÒÚ‡ÌÓÏ Ë àÌ‰ËÂÈ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl, ‚ÂðÓflÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌÓ ÔðÂÓ‰ÓÎËÏ˚ÏË ‚
ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÏÓð‡ÚÓðËfl, ‰‡ÊÂ ÔðË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ÒËÚÛ‡ˆËfl Ò àÁð‡ËÎÂÏ ‚ ÏÓÏÂÌÚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÒËÎÛ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÔÓ áèêå ÏÓÊÂÚ Ó·ÓÒÚðËÚ¸Òfl. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ äËÚ‡È
Ë ÒÚð‡Ì˚ ûÊÌÓÈ ÄÁËË ÔðËÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ Í ÏÓð‡ÚÓðË˛ Í 2006 „., ÔðÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Â ÒÓ·˚ÚËfl ‚
‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂðÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Íð‡ÈÌÂ ·Î‡„ÓÔðËflÚÌ˚ÏË. ÇÌÛÚðÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÎÓ„ ‚ ëòÄ Ó ‡ÏÂðËÍ‡ÌÒÍÓÈ
Ë ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ð‡ÍÂÚÌ˚ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ı ‰ÓÎÊÂÌ ÔðÓÚÂÍ‡Ú¸ ÓÚÍð˚ÚÓ Ë ·˚ÒÚðÓ ‚ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË Í
‰ÓÒÚËÊÂÌË˛ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËfl. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌË Ó‰Ì‡
Í‡Ú‡ÒÚðÓÙ‡ ËÎË ˜ÂðÂ‰‡ ÏÂÎÍËı ÌÂ·Î‡„ÓÔðËflÚÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ ÌÂ ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓÏÛ ‰Ë‡ÎÓ„Û ÏÂÊ‰Û äËÚ‡ÂÏ Ë ëòÄ. ëÓ ÒÚÓðÓÌ˚ è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ ÔÓÚðÂ·ÛÂÚÒfl,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚È ÛðÓ‚ÂÌ¸ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒÂð¸ÂÁÌ˚Ï ÔðÓ‚ÓÍ‡ˆËflÏ ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ ÓÔÔÓÁËˆËÓÌÌ˚ı „ðÛÔÔ Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË
è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ ËÎË ‰‡ÊÂ àÌ‰ËË. ìðÓ‚ÂÌ¸ ÔðÓ„ð‡ÏÏ ÔÓÏÓ˘Ë, ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ Û·Â‰ËÚ¸ è‡ÍËÒÚ‡Ì ‚
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ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔðËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Í ÏÓð‡ÚÓðË˛ ÛÊÂ ‚ 2006 „., ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ ·˚Ú¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï.
èðË˜ËÌÓÈ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÒÓıð‡Ìfl˛˘‡flÒfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı
ÒÚð‡Ì-‰ÓÌÓðÓ‚ ËÎË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·˘Â„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl Á‡
‚ÓÓðÛÊÂÌËflÏË ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔðË‚ÂðÊÂÌÌÓÒÚË Í ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛, ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÏÛ ‰Îfl ûÊÌÓÈ
ÄÁËË.
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚ÂðÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ÏÓð‡ÚÓðËfl Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚,
Óı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ÒÚð‡Ì˚ ûÊÌÓÈ ÄÁËË Ë äËÚ‡È, ÔðÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÌÂ ð‡ÌÂÂ, ˜ÂÏ ‚ 2010 „. ËÎË ‰‡ÊÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ. Ñ‡ÊÂ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÔÓ áèêå ÒÚð‡Ì‡Ï-Û˜‡ÒÚÌËˆ‡Ï ‰Îfl
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl Í 2010 „. ÔðÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜Ì˚Ï. çÂ‰‡‚ÌËÂ ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÂðÂÌÂÒÚË
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÌÂÍÓÚÓð˚ı ËÁ ˝ÚËı ‚ÓÔðÓÒÓ‚ Á‡ ð‡ÏÍË äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ ÜÂÌÂ‚Â
·Û‰ÛÚ, ‚ÂðÓflÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÔðÓ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ, ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‚ Ò‚flÁË Ò ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ
Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ÒÓ ÒÚÓðÓÌ˚ êÓÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡ Û
ÌÂÍÓÚÓð˚ı ÒÚð‡Ì-˜ÎÂÌÓ‚ çÄíé, ÍÓÚÓð˚Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔðËÌflÚË˛ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓ
Ñçüé ËÁ 13 ÔÛÌÍÚÓ‚ (‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË àÚ‡ÎËË Ë ÉÂðÏ‡ÌËË). í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ‰‡ÊÂ ÔðÓð˚‚ ‚ ÒÙÂðÂ
èÉÇäè Í 2005-2006 „„. ÏÓÊÂÚ Á‡ÒÚ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ äÓÌÙÂðÂÌˆËË ÔÓ ð‡ÁÓðÛÊÂÌË˛ ‚ð‡ÒÔÎÓı, ˜ÚÓ
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓ‰ðÓ·ÌÓÒÚË ÔÓÎÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚ‡ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÔÓ Á‡ÔðÂ˘ÂÌË˛
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚. íðÛ‰ÌÓ Ú‡ÍÊÂ „‡ð‡ÌÚËðÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÂðËÓ‰ Ò 2006 „.
ÔÓ 2009 „. ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÎ‡‚ÌÓÂ ð‡Á‚ËÚËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ Ñ‡Î¸ÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ, ‚
êÓÒÒËË, Ì‡ ÅÎËÊÌÂÏ ÇÓÒÚÓÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ûÊÌÓÈ ÄÁËË. í‡ÍËÏ Ó·ð‡ÁÓÏ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÔðÂÔflÚÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓð˚Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ „Ë·ÍÓÒÚ¸˛
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËË ëòÄ ‚ ÔÂðËÓ‰ Ò 2005 „. ÔÓ 2007 „. Ë ÍÓÚÓð˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË Á‡‰ÂðÊ‡Ú¸ ‚‚Â‰ÂÌËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓð‡ÚÓðËfl Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl
Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‰Ó ÒÂðÂ‰ËÌ˚ ÒðÓÍ‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËË (2011 „.) ËÎË ‰‡ÊÂ ‰Ó ·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌÂ„Ó ÒðÓÍ‡.
à ‰ÂÎÓ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÓð‡ÚÓðËfl Ì‡ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl
Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ËÎË ÔðËÌflÚËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‚ ÔÂðËÓ‰ Ò 2006 ÔÓ 2010 „„. Íð‡ÈÌÂ
Ï‡ÎÓ‚ÂðÓflÚÌÓ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÓð‡ÚÓðËÈ ÒÚ‡ÌÂÚ ‚ÂðÓflÚÌ˚Ï, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Î‡„ÓÔðËflÚÌÓ„Ó
ð‡Á‚ËÚËfl ÒÓ·˚ÚËÈ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ·Î‡„ÓÔðËflÚÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏË ‰ÂflÚÂÎflÏË ‰Îfl ÔðËÌflÚËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ðÂ¯ÂÌËÈ. ç‡ÎË˜ËÂ ‰‡ÌÌ˚ı
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ÔÂðÂ„Ó‚ÓðÓ‚ ÔÓ ÍÓÌÚðÓÎ˛ Ì‡‰ ‚ÓÓðÛÊÂÌËflÏË. é·ÎÂ„˜ËÚ¸ ÔðÓˆÂÒÒ ‚˚·Óð‡ ÏÂÊ‰Û Ú‡ÍËÏË
‡Î¸ÚÂðÌ‡ÚË‚Ì˚ÏË ÒˆÂÌ‡ðËflÏË ð‡Á‚ËÚËfl ÏÓÊÂÚ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÒÂı Ù‡ÍÚÓðÓ‚,
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ð‡Ò˘ÂÔÎfl˛˘ËıÒfl Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ‰Îfl fl‰ÂðÌÓ„Ó ÓðÛÊËfl.
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